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LE PA YS VALE NCI EN 
LA VILLE DE MORELLA 
MORELLA, BEFFROI DE LA COMARQUE DITE D'ELS PORTS, 
CITÉ ROY ALE DEPUIS LA FONDA TION DU ROY AUME DE 
V ALENCE, ET VILLE DEPUIS 1878, EST UNE COMMUNE 
VIVANTE ET ACTIVE QUI CONSERVE TOUTE SA 
PERSONNALITÉ AU COEUR D'UN MONDE QUI CHANGE 
CONST AMMENT. 
f¡!J orella est la capitale de la co-marque valencienne dite d'Els Ports, c'esHl-dire des montag-
nes. Pour y accéder, il faudra emprunter 
a partir de I'autoroute A-7 qui traverse 
les Pays catalans une belle route pleine 
de virages, de montées jusqu'au som-
met et de deseen tes a la riviere, de cols 
et de défilés. Un effort qui vaut la pei-
ne. Vue de loin, l' image de la ville nous 
surprend déja, suspendue entre le cíel et 
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la terre, tel un mirage au milieu du dé-
sert. Il est difficile de croire qu 'en plein 
milieu de ce désordre de montagnes, de 
forets et de falaises , les hommes aient 
pu batir un tel ensemble de tours mili-
taires et religieuses qui surplombent le 
vieil ensemble de maisons aux toits rou-
ges avec autant de force et de noblesse. 
L'écrivain et anthropologue valencien 
loan F. Mira l'a qualifié "d'oeuvre hu-
maine d'une puissante beauté". Et il a 
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raison . Cest ce que ressent le voyageur 
d ' aujourd ' hui lorsqu ' il a rri ve au x 
abords de la vill e de Morell a. U n li eu 
privilégié qui est tout de suite devenu 
une place forte née du trava il de ses 
habitants. Il reste aujourd'hui en parfait 
état de conservation pratiquement 2500 
metres de muraille, qui servai ent a dé-
fendre la ville et a la délimiter. Un su-
perbe are de pierre ou vre doucement les 
anciennes portes de saint Matthieu, de 
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saint Micbel , du Roi , des Études, de la 
Patte-d'o ie, de la Glaciere et la Porte en 
fer aux pas et él la curiosité du voyageur 
qui s'y rend attiré par la beauté du lieu 
et par l'hospitalité de ses habitants. Au 
charme de sa situation élevée par le ro-
buste chateau s'ajoute un labyrinthe de 
rues concentriques et radiales pleines de 
surprises. Des édifices publics et privés 
avec des éléments gotbiques, des arca-
des , des fayades baroques, des maisons 
nobles et artisanales, des boutiques, des 
bars, des restaurants et des hotels , des 
reta bies de fa·ience et des petites chape-
Hes agrémentent notre chemin enchanté 
vers le coeur de la ville: la place de 
l'archipresbytérat de Santa Maria. 
Depuis cette place, assis sur le banc de 
pierre du perron du XVe siecle, on peut 
contempler le mur solennel de I'église 
adoucie et embellie par les deux portails 
du XIVe siecle aussi élégant et admira-
ble l'un que I'autre. Il faut dire que nous 
nous trouvons devant le temple gothi-
que le plus important du Pays valen-
cien. Un gotbique catalan, méditerra-
néen, horizontal, tres bumain. lci , la 
dimension de grandeur est donnée par 
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les grands rochers et les murailles du 
chateau aux pieds desquels fut batie I'é-
glise. L' intérieur, sombre mai s jamais 
obscur, s'éclaire petit él petit, au rythme 
de l'adaptation de la pupiHe. La magni-
ficience de la pierre ancienne est embe-
lIie par la gloire de l'or et du boi s. 11 faut 
voir le choeur, avec son escali er du XVe 
siecle qui semble monter jusqu'au ciel, 
le maitre-autel , de style baroque a la 
valencienne, l'orgue monumental de 
1724 qui vient de récupérer le son él 
l'ancienne, les lampes et les vitraux, la 
jolie chapelle de la communion. Santa 
Maria de Morella mérite une visite dé-
taillée qu 'il faut continuer avec celle du 
magnifique musée archipresbytéral , 
particulierement riche en pieces d'or-
fev rerie et en tissus médiévaux. 
En sortant de I'église, sur la droite, com-
mence une fUe pavée conduisant él l'an-
cien couvent de saint Franyois, qui date 
de la meilleure époque gothique et sert 
de porte él I'autre élément primordial de 
Morella: le chateau. La roche vive et la 
pierre travaillée se confondent. Co m-
bien d'enceintes faut-il monter et tra-
verser pour arriver au somrnet, a la pla-
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ce d'armes? Inutile de compter, montez 
lentement les cotes les plus abruptes, et 
arretez-vous devant chaq ue bastion, 
chaque breche ou chaq ue guérite. Vous 
etes en train de fouler un espace habité 
et protégé depuis toujours. Dep uis la 
préhistoire la plus lointain e. Un lieu qui 
a été témoin du passage de plus d 'une 
douzaine de civili sations. Ne faites pas 
une visite superficielle, ci rconscrite aux 
dernieres constructions qui évoquent 
les guerres carlistes du XIXe siecle. 
I'Histoire avec un H majuscule a laissé 
ici des traces indélébiles. Suivez-Ies. Et 
lorsque vous atteindrez le sorn met, la 
viei ll e place d'armes, admirez le paysa-
ge et eni vrez-vo us d ' immensités. 
Mais Morella, cité royale depuis la fon-
dation du Royaume de Valence et ville 
depuis 1878, est une commune vivante 
et active qui lutte chaq ue jour pour sur-
vivre au coeur d 'un monde qui a beau-
coup changé ces dernieres an nées. Si en 
1900 Morell a atte ignait sa population 
maximum avec 7335 habitants, depui s 
la baisse a été constante: en 1981 il Y en 
avait 3337 et actuellement il y en a au 
plus 2300. L'émigration a conduit. un 
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grand nombre de Morellans a Barcelone 
surtout, mais aussi a CastelJó de la Pla-
na et a Valence. Néanmoins, les liens 
entre les émigrants et Morella ont sur-
vécu aux années et aux générations et 
sont restés vivants et féconds. Ce n'est 
pas par hasard si chaque été il y a 5000 
habitants a Morella. Ce cbiffre se multi-
plie les années de célébration des fetes 
du Sexenni, qui ont lieu tous les six ans, 
et ce depuis 1678, en honneur a la Vier-
ge de la Vallivana, a qui I'on attribue la 
disparition d'une peste qui frappait la 
comarque. En 1994, l'année de la 50e-
me édition des fetes du Sexenni, il y a 
eu jusqu'a 200 000 visiteurs! Cela dé-
montre la force et la griffe de Morella 
chez les gens de la Principauté catalane 
et du Pays valencien . 
Cet attrait, cette magie qu 'évoque tou-
jours le nom de Morella -un nom anté-
rieur a l'ere musulmane, époque durant 
laqueHe se forme le centre urbain aux 
flancs du chateau- vient certes de la 
terre mais s'exprime a travers le carac-
tere ouvert et entrepreneur des More-
lIans. Á force d' imagination et de tra-
vail, ils ont réussi a faire de leur vill e et 
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de la comarque d'Els Ports un lieu hos-
pitalier et un refuge Ol! les gens vivant 
dans les grandes vi lles peuvent retro u-
ver cette spontanéité des rapports et ces 
produits gastronomiques que I'on cro-
yait déja définitivement perdus. L'ini-
tiative privée et les institutions valen-
ciennes ont réalisé un tres grand effort 
pour sauver Morella et pour empecher 
qu 'elle devienne une ville-musée plus 
morte que vivante, meme si l'on peut y 
visiter un des musées de dinosaures les 
plus importants d'Europe. 
Ainsi I'o ffre hoteliere et de restauration 
privée, complétée depuis des années par 
l'Hotel du Cardinal Ram, dépendant de 
la Députation de Castellón de la Plana, 
s'est vu renforcée il y a quelques mois 
par I'inauguration d 'un nouveau com-
plexe de l' Institut valencien de Touris-
me, I'Hotel-Restaurant Fabrica Giner. 
Ce dernier est le résultat de la réhabili-
tation et de l'adaptation complete et to-
tale d'un ensemble manufacturier du 
siecle passé, seul exemple de colonie in-
dustrielle de la comarque d'EIs Ports. Il 
comprend aujourd'hu i 24 chambres 
doubles , avec salle de bains, mini-bar et 
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télévision, un restaurant, une cafeteria 
et une zone de loisirs, le tout situé a 8,5 
kilometres sur la route Morella-Sorita 
dans un lieu superbe en pleine nature. 
Mais n'oublions pas la ville, ses mes 
échelonnées ou pleines d'arcades, ac-
cueillantes quelque soit la saison de 
l'année, avec leur offre commerciale et 
gastronomique vari ée et suggestive. Si 
vous voulez un conseil, je vous recom-
mande la visite au coeur de l'hiver. Le 
froid extreme, qui éloigne les touristes 
dénués de sensibilité, rend plus intimes 
les choses et n'empeche pas les More-
lIans de célébrer leur fete patronale, ce-
lIe de saint Julien , le 7 janvier, jour de 
l'entrée des t ro upes chrétiennes du che-
valier Balasc d ' Alagón. Ce noble arago-
nais prit la vi lJe en 1232, au grand dam 
de Jacques 1 er le Conquérant. Le roi 
fondateur du Pays valencien justifia son 
embarras dans sa Cronica (Chronique) 
en expliquant que Morella était si im-
portante qu 'elle ne pou vait appartenir 
qu 'a un roi. Cette prédilection de Jac-
ques 1 er pour Morella continue d'une 
certaine fac;:on a exister parmi les gens 
de notre nation . • 
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